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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
       Yogyakarta, April 2014 
 Yang menyatakan,  
 
 
Yustina Rada 
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INTISARI 
Tenun ikat Sumba memiliki aneka ragam corak  yang unik sekaligus 
menarik. Corak/desain gambar kain tenun ikat menggambarkan simbol atribut 
budaya leluhur masyarakat Sumba dengan makna `masing-masing yang tidak 
dapat ditemukan di Negara lain. Namun dalam penggunaannya, tidak banyak 
orang terutama kaum muda dan para wisatawan yang mengetahui bagaimana asal 
usul adanya kain Sumba. Apalagi mengenal lebih jauh mengenai berbagai jenis 
motif dan juga filosofinya. Dari latar belakang tersebut, penulis ingin 
mengembangkan suatu Aplikasi Klasifikasi Motif Kain Sumba dengan 
menerapkan metode Wavelet untuk ekstraksi ciri pada proses awal serta jaringan 
saraf tiruan Backpropagation momentum untuk klasifikasinya. Aplikasi  ini 
diharapkan mampu memberikan layanan khusus dan informasi kepada masyarakat 
baik lokal maupun masyarakat asing yang ingin mendapatkan informasi tentang 
kain tenun daerah Sumba. 
 
Kata Kunci :  Backpropagationmomentum, wavelet, klasifikasi, Tenun ikat kain 
Sumba 
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ABSTRACT 
Tenun ikat Sumba or weaving of indonesia has very abundant, unique, and 
interesting motifs. Those motifs/patterns of the tenun ikat describe symbol and 
attribute of ancestral cultures of Sumba people and each of the motifs and patterns 
has its own meaning which possibly cannot be found in the other countries. 
However in the use of this tenun ikat, there are no many people especially the 
youth and tourits knowing how the origin of tenun ikat Sumba. Or even to know 
further about type of the motifs and philosophical meaning in them. From the 
background, the writer wants to develop an Application for Classifyng Motifs for 
Sumba weaving textile by applying a Wavelet method for extracting 
characteristics of the motifs in the first process and also the imitation of their fiber 
network by using Backpropagation momentum for their classification. This 
application is hopefully able to give special service and information to the people 
either as local people or stangers who eager to get more information about the 
weaving textile in Sumba regions. 
Keywords:Backpropagation, momentum, wavelet, classification, tenun ikat 
Sumba 
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MOTTO 
 
 
 
“  Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam DIA 
Yang Memberi Kekuatan Kepadaku” 
Filipi 4:13 
 
 
 
 
“Aku berpikir maka aku ada” 
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